































































































ｃ） 禁止・注意喚起看板 日本人 私的、公的
日本語、英語、ロシア
語、ウルドゥー語
日本人が設置した看板
b)富山モスクの正面看板
アラビア語・日本語（かたかな）
私的（宗教団体）
c－１)  看板
注意・警告
田畑
ロシア語・ウルドゥー語・英語・日本語
公的（行政・警察）
c－2)  看板
警告
田畑
英語・日本語
私的（地域住民）
a)中古車貿易業の店名看板
英語・日本語・ロシア語
私的（中古車貿易業者）
